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No 1NJGR1A ni CALCMXIA y es buzón de 
tas palpitaciones de la opinión pública. 
DOMinQO 6 de THarzo 1910 La misión de la prensa culta es pedagógica 
é imparcial. 
NUM. 7 
mso y OGAÑO 
La política seguida por m á s de 30 
años ha sido politica de ficción, en 
que la o p i n i ó n públ ica ha tomado 
poca ó ninguna parte. El ciudadano 
casi no ha jugado en ella. F o r m á b a n -
l e los partidos locales por los m á s 
avisados. Su rg ía un hombre públ ico 
que era aplaudido por la prensa (que 
ha creado muchas reputaciones fal-
íhs ) y el hombre listo formaba un co-
mité de amigos y compadres. Envia-
ba el acta al hombre públ ico; apro-
baba este el comi té , y ya estábase en 
condiciones de mandar, si aquel lle-
gaba al poder. 
La forma era muy poco recomen-
dable. Por lo menos muy poco legal, 
porque en lugar de basarse en a lgún 
precepto ju r íd ico , era, en la mayor ía 
de los casos saltando por encima de 
r este. Y los que habian de hacer la 
vu lne rac ión eran los encargados de 
velar por el cumplimiento de la ley. 
Los gobiernos civiles eran especie de 
casas de pros t i tuc ión del derecho, 
Así se creaba un ó r g a n o de aspecto 
exterior legal, y este ó rgano nacido 
, en el lodazal de las costumbres ju r í -
dicas habia de hacerlas elecciones 
de representantes... La const i tución 
del Estado hablaba de derechos i n d i -
viduales de la libre expres ión del 
pensamiento de la reun ión libre y el 
que estudiaba la legislación y no ob-
servaba Vo que eran las costumbres, 
movíase por las ideas. 
¡Moverse por las ideas, has dicho! 
—y surg ía el dictador fiero que apa-
leaba, maltrataba y encarcelaba al 
hombre joven, que en lugar de estu-
diár en el l ibro abierto de las costum-
bres, tenía el atrevimiento de estu-
diar en los libros de las leyes. 
Así , l legábase á las elecciones, sin 
un m i t i n de ideas, sin un programa 
en la prensa, sin la expresión de n i n -
g ú n medio exterior, que tendiera á 
conquistar la voluntad popular, y 
los d ías de elecciones, los colegios, 
solos, sin que hubiera quien los v i -
sitara, ni por curiosidad, eran antros 
del vicio en donde celebrábase la ba-
canal del desprecio del derecho d i 
los ciudadanos libres y conscientes. * 
Hablando de Cortes así elegidas, 
dijo un hombre púb l ico , que por 
cierto nada de Catón ten ía , que ha-
bían sido deshonradas antes que na-
cidas pero, así y todo aquellos, 
y los otros y los otros, diputados, t i -
t u l ábanse representantes del pais y 
legislaban y mandaban. 
La admon. pública llegó á oler v 
no á á m b a r , cual en caso apropiado, 
dijo Cervantes, y cuantos vivos en el 
mundo han sido, hiciéronse políticos 
de aquella catadura, para pescar en 
r io revuelto. 
Así egamos a la pr imer guerra de 
Mel i l la , que fué una deshonra: así 
llegamos á la ú l t ima guerra de Cuba, 
que fué una ignominia . 
Por eso Silvela, nunca bastante 
llorado, llegó á hacer un programa 
de gobierno de la frase «selección,» 
Y era, un vastísimo programa. 
Sobre el a ñ o 1894 ios presupuestos 
del Estadot que alcanzaban á una 
cifra aproximada de 864 millones de 
pesetas (no tenemos el dato á la vista) 
se cerraban con cerca de 100 millones 
de déficit. Castelar, el verbo de las 
muchedumbres, el gran artista de la 
palabra, que fué, en oratoria, m á s 
grande que Cicerón, Demóstenes y 
Mirabeau, hab ló del presupuesto de 
la paz; Gamazo recogió las aspiracio-
nes de los trigueros de Castilla y las 
ideas comenzaron á abrirse campo. 
Había que modificar los procedi-
mientos. 
Silvela, hizo el feliz ensayo. 
Desde entonces hemos ido, poco á 
poco, muy despacio, porque los v i -
cios arraigados no se extirpan, ni 
en un día , ni en un a ñ o , adelantando 
algo. Mucho podíamos haber adelan-
tado si llegp. á ley el proyecto de ad -
minis t rac ión local de Maura. 
Porque la enfermedad de la admi-
nis t rac ión , no tiene m á s terapéut ica 
que la a u t o n o m í a y la responsabi-
lidad. 
Sin a u t o n o m í a las personas natu-
rales y jur íd icas no tienen radio dt 
desenvolvimiento. Se vive en el Es-
tado providencia. Padécese, según 
Azcára te , la apoplegía en el centro y 
la parál is is en la periferia. La inicia^ 
tiva individual no existe. El Estado 
nacional es el cerebro de la sociedad. 
Y como el Estado nOv tiene m i l ojos, 
no vé las necesidades, y el cerebro no 
dá ideas. 
Y la responsabilidad es, el dique 
de contens ión . 
La lucha por el ideal comienza. La 
ficción tiende á desvanecerse. La mo-
ral públ ica se impone. Los hombres, 
por ilustres y respetables que sean, 
no son nada; ejemplo, Moret, en su 
decadencia; las ideas, lo son todo; 
ejemplo, Canalejas, elevado á la su -
prema magistratura, cuando era opi-
nión esparc id í s ima, que no llegaría 
á gobernar. 
Luchemos, pues, por las ideas, sa-
liendo para siempre del cieno de la 
co r rupc ión . 
Orden, paz, moralidad, cul tura, 
equidad, justicia, trabajo, h u m a n i -
tarismo, son faros redentores que 
deben derrotar para siempre nuestras 
bajas pasiones. 
MISCELflNeA 
He leido en un pe r iód ico que liberal v 
amante de la causa del pueblo, se t i t u l a , 
del modesto origen de un hombre, en c la-
se de argumento que Ío imposibi l i ta para 
ocupar sitio preeminente en la vida p ú b l i -
ca local. 
Y enseguida ha venido á m i mente el 
nombre de M r . Fél ix Faure, obrero, eleva-
do, luego, por sus m é r i t o s propios, perso-
nales, á la presidencia de la R e p ú b l i c a 
francesa. 
S e g ú n la teor ía b íb l ica los hombres no 
tienen m á s que un or igen, proceden de 
A d á n y Eva. 
S e g ú n otra teor ía , del ejemplar hombre , 
y del ejemplar mujer . 
Pero no debe ser asi, cuando el p e r i ó -
dico a ludido, habla de o r ígenes modestos. 
¡ H a b r á , q u i z á , descendientes de J ú p i t e r y 
Marte, en que, en Francia, al elegir á Fau-
re, no h a b í a n caido! 
Democracia, s e g ú n algunos hombres de 
nuestro siglo X X , es una palabra sin con-
tenido. Una etiqueta para andar por casa 
con donaire para las clases desheredadas. 
Teorizando sobre ella, asomamos la ore-
ja, la oreja ó la pata. La pata dei cabrito 
que el vigilante de Consumos vió al ma-
tutero, q u e q u e r í a pasarlo por un v i o l i n 
—Tape V . el v i o l i n hombre , que se le 
vé una pata, dice el vigilante. 
Y , es lo que le ocurre al que se t i tu la 
d e m ó c r a t a y habla de o r í g e n e s modestos. 
¡Que se le vé la pata, a u t o c r á t i c a ! 
X 
LA LIRA ESPAÑOLA 
EL MAESTRO DE ESCUELA 
Miradle siempre en su modesta estancia, 
rodeado de niños inocentes 
con palabras sencillas y elocuentes 
las nieblas disipar de la ignorancia. 
Vedle con firme y pertinaz contancías 
iluminar aquellas pobres mentes 
con sus consejos sabios y prudentes, 
amigo inseparable de la infancia. 
¡Loor á esa figura venerable, 
que, consagrando toda su existencia 
á difundir el tesoro inapreciable 
de la verdad, la luz y la experiencia, 
muestra al niño la fuente inagotable 
de dignidad y honor, virtud y ciencia! 
PEDRO BARRANTES. 
Huevo rasgo hermoso 
—;—-tc^goa-
La Junta de Damas que c o n s t i t u y ó s e 
para el aux i l io de enfermos y heridos de 
!a guerra, ha terminado su m i s i ó n b i e n -
hechora con la r e m i s i ó n á nuestro ilustre 
Comandante M i l i t a r , de 75 pesetas que por 
acuerdo de la pat r ió t ica j un ta se destinan 
á donativo de los indiv iduos de tropa de 
esta Caja de Reclutas, que auxi l ia ron á 
sus c o m p a ñ e r o s de armas durante sus es-
tancias en e^te Hospital.. 
Así lo dice la respetable presidenta d o -
ña Ana Fernandez de Rodas, viuda de Mo-
reno al Sr. Comandante Mi l i t a r . Nuestro 
Comandante Mi l i t a r , ha d is t r ibu ido dicha 
suma á razón de i5 pesetas por i nd iv iduo , 
en los cinco a q u í existentes. 
H a c i é n d o n o s eco de los sentimientos de 
nuestro Teniente Coronel, v de cuanto so-
bre estos particulares hemos oido en c i r -
cuios y tertulias, HERALDO DE ANTEQURA 
prodiga las mayores alabanzas á las d i s -
tinguidas y r e s p e t a b i l í s i m a s damas, que. 
en tal í o r m a han d e s e m p e ñ a d o su papel 
de ánge le s de la bendita Caridad, hac ién-
dolas extensivas, al vir tuoso é i l u s t r ad í s i -
mo Sr. Vicar io Castrense, y al popular y 
s i m p á t i c o ex-alcalde nuestro D . José Gar -
cía Bcrdoy, almas que fueron de la com-
posición de tan egregia jun ta , que p l á c e m e s 
tan merecidos ha cosechado. 
Heraldo de Antequera i ™ r a n r 
M cios en este p e r i ó d i -
co, se reciben los avisos hasta el viernes de 
cada semana. 
6 1 P O E T A 
Es el poeta en la edad presente 
igual que bella planta, transportada 
de siberiana estepa, que nevada 
se ofrece á nuestra vista eternamente. 
La tierra hermosa y sonriente 
por brisas estivales perfumada, 
en la cual, dicha planta es agostada 
por el Sol de los t rópicos ardiente. 
Nació para cantar la gran belleza 
de una patria ideal, bella, sublime; 
mas, con templó del mundo la bajeza, 
y el alma avergonzada triste gime, 
por llegar á ganar la gloria excelsa 
y librarse del cuerpo que la oprime. 
O. R. J. 
ALFILERAZOS 
Cuatro siglos los vimos esperando 
de la Alcaldía la codiciada vara, 
y tras siglos, cuatro, de vivir luchando 
un C h a c ó n v i , al fin, que la empuña ra . 
Aunque no lo creas, lector, y de ello rías 
tras cuatrocientos a ñ o s de luchar 
no podrá , la tal vara conservar 
ni el breve plazo de catorce d ías . 
* 
Hay mil males e spasmód icos 
desde que Moret y Montero 
nos ocupan por entero 
con sus cartas los per iódicos; 
Pues con tanto publicar 
misivas, ambos señores , 
están hartos los lectores 
del correo particular. 
* * 
. * 
Aquí voy á terminar, 
pues, es cosa de temer, 
que, tanto y tanto pinchar 
me despunte el alfiler. 
P I Ñ U E L A . 
INTRANSIGENCIAS 
Estamos atravesando, sin que nadie 
pueda negarlo, una honda crisis, que r e -
conoce por causa, el estado de apasiona-
miento imperante en la mayoria de los 
indiv iduos , la cual crisis ha llegado á cegar 
sus entendimientos, al extremo de que; 
se.halle establecida la lucha entre dos i n -
transigencias: Es una, la de aquellos, que 
lo son en absoluto, del orden y d é l a a u t o r i -
dad; y es otra, la de los que lo son t a m b i é n , 
en absoluto, de la l ibertad. 
Nos encontramos por tamo, trente á una 
tempestad horrorosa, que no ce ja rá , en 
ese camino de deso lac ión y de ru ina , que 
ya ha t iempo, tiene emprendido; mientras, 
subsista esa intransigencia, en |que,los dos 
bandos sociales se han colocado, y que no 
puede ser ni m á s absurda, ni m á s dispara-
tada. 
¿De que medios noshemosde vale^ para 
armonizar los , para hacerles concordar? 
¿Que so luc ión daremos á un problema de 
tanta importancia y de tan vi ta l in te rés 
como es este, ya q u é , de él depende el 
bienestar y el engrandecimiento de los 
pueblos? 
A m i entender, no hav m á s que una, 
que es lasiguienie:la de que transijan sobre 
la base, verdadera y justa por d e m á s , de 
que, tan necesario es e l orden y laautor idad 
como necesaria, é s también^ la libertad: 
mientras sigan ese orden y esta l ibertad 
divorciados, mientras n u e s t é n e n consorcio, 
necesariamente t ienenqueseguir luchando. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Más claro, sea por ejemplo ese consorcio, 
es decir, esa re lac ión i n t i m a que debe 
haber entre el orden y la l iber tad , el mat r i -
monio . la fami l ia , se rá la indicadora de la 
marcha de las generaciones de la sociedad: 
siempre que los hijos de esta fami l ia , de' 
orden y de la l iber tad, se peleen y t iren ios 
trastos á la cabeza, ¿podrá haber paz, f e l i -
cidad en dicha familia? Nunca , j a m á s . 
¿Y hemos de cont inuar por este camino, 
que tan solo ha de conducirnos á p rec ip i -
tar m á s y m á s , á la sociedad, en el caos? 
¿ S o h a b r á , quien pueda apartarnos de él? 
Sí : la buena v luminosa e d u c a c i ó n de la 
Mujer, la buena y luminosa e d u c a c i ó n de 
l aque vaya á ser madre del hogar. En este 
respecto, ¿sabéis , lo que un d ía le dijo N a -
p o l e ó n , á ' m a d a m a C a m p a n ? - S e ñ o r a , los 
antiguos m é t o d o s de e d u c a c i ó n , no valen 
nada. ¡Qué neces i ta r ía la juven tud , para 
que fuera bien educada?-Madres, con tes tó 
madama Campan, que sepan e d u c a r á sus 
hijos. 
Así c o n s e g u i r í a s e , por el respeto á 
todas las ideas, el equ i l ib r io , la t ransigen-
cia. 
Homenaje á nuestro Obispo 
De Mol l ina recibimos la siguiente cert i-
ficación, referente á un acuerdo tomado 
con mot ivo de las bodas de oro celebradas 
por nuestro ilustre y venerable paisano el 
Obispo de la Diócesis 
»Don A g u s t í n Pérez y iMuñoz, Secreta-
rio del Ayuntamien to Constitucional de la 
V i l l a de Mol l ina .—Cert i f ico: Que por la ex-
presada C o r p o r a c i ó n , ha sido adoptado el 
siguiente A C U E R D O : El s e ñ o r Presidente 
hizo uso de la palabra, manifestando: Que 
las Bodas de Oro del anciano ilustre que 
c iñe á su frente venerable la mi t ra episco-
pal de nuestra diócesis malacitana, han 
constituido un acontecimiento s i m p á t i c o y 
memorable, tanto m á s glorioso cuanto que 
el paso del Excmo. é l i m o s e ñ o r don Juan 
M u ñ o z Herrera, vá seguido constantemen-
te de una estela de b e n d i c i ó n y gra t i tud ca-
r i ñ o s a . Yo os propongo sea declarado hijo 
adoptivo m u y preclaro y m u y ilustre de es-
ta V i l l a de Mol l ina , á quien cupo la suerte 
de recojer las santas pr imicias del egerci-
cio de minis ter io sacerdotal. Yo os propon-
go, que la nomenclatura de la calle Nueva 
de esta su predilecta V i l l a , sea variada, ro-
t u l á n d o l a Calle M u ñ o z H e r r e r a . » 
»Un entusiasta y s i m u l t á n e o ¡viva nues-
tro Prelado! acogió las frases del Sr. Pre-
sidente, d e m o s t r a c i ó n e x p o n t á n e a , del a-
cuerdo u n á n i m e de su m o c i ó n . 
Mol l ina , henchida de entusiasmo, rinde 
pues, homenaje de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o á 
su a m a n t í s í m o Prelado, cuyo noble pecho, 
fué siempre alojamiento seguro de la F é , la 
Caridad la Esperanza; homenaje tanto m á s 
debido, cuanto que, el movimien to univer-
sal de respetuosa s impa t í a que inspira, se 
ha acentuado m á s marcadamente, desde la 
severa Catedral y los seculares Monasterios 
de A v i l a , hasta la poét ica Capital de la A l 
hambra , que esmalta su corona con las es-
meraldas de sus c á r m e n e s granadinos; des-
de los floridos jardines de la Bomba y las 
pintorescas riberas del Genil , hasta la her-
mosa Ciudad de la h i s tó r ica Cueva de Men-
ga, recostada, cual indolente Sultana, en 
su g r a n í t i c o trono de las sierras del Torca l , 
b a ñ á n d o s e los niveos pies en las m á r g e n e s 
del Guadalhorce; desde la P e ñ a de los Ena-
morados, hasta Málaga , la bella perla del 
M e d i t e r r á n e o , que tiene la honra de asilar 
en su. n í t ida Concha al vir tuoso y santo 
v a r ó n . Pero Mol l ina , ¡ah! Mol l ina conserva 
intacto en su sencillo escudo el lema de ser 
«La pr imera en amar á su antiguo Cura de 
a lmas ,» como en el glorioso escudo de la 
M u y Noble y M u y Hospitalaria Málaga, 
campea i n c ó l u m e el br i l lante lema de ser 
«La pr imera en el peligro de la l iber tad.» 
Mol l ina siete de Febrero de m i l nove-
cientos diez.—V.0 B.0 El Alcalde, Juan 
Pedrada.—DeS. O. El Secretario, A g u s t í n 
Pére^ Afímo^-.v 
Honrados con el homenaje celebrado en 
honor del m á s i lustre de los antequeranos 
vivientes, quedamos, en nombre de A n t e -
quera, agradecidos al Ayun tamien to del 
vecino pueblo. 
IL CIPJIJHI mim 
Isrtir de la IndepsudencU 
Héroe , yo íe conozco 
Y porque sé quien eres te venero; 
Aprendí , tus hazañas , cuando n iño 
En el hogar paterno, 
Las contaba mi padre, y, al oir ías , 
Creia que eran un cuento.... 
D e s p u é s la Historia me e n s e ñ ó en sus 
Tu nombre sempiterno, [páginas, 
Escrito en letras de oro 
Entre los héroes por la patria muertos.... 
Luego, soñé: de loca fantasía 
Ardiente llama d e v o r ó mi pecho: 
C r u z ó mi mente los espacios, rápida: 
O s ó mi alma escudrinar los tiempos. 
Quise cantar, y me sentí poeta; 
Brotaron notas de mis labios t rémulos , 
Y, ya no fué el hogar, no fué la historia. 
Fueron mis ojos, yá los que te vieron. 
¡Bendita mi locura! 
¡Benditos mis ensueños ! 
Erguida la alta frente, 
Fija la vista en el azul del cielo 
Triste aun, en la francesa sangre. 
Tus dos manos de hierro, 
Las gradas del pat íbulo subías 
Con el gentil, semblante tan sereno, 
Como si fueses á humillar banderas 
Como si fueras á romper ejércitos. 
Y ni el sollozo de tu tierna esposa, 
Ni el grito de dolor de tus hijuelos. 
Ni el codiciado resplandor del oro, 
Ni los horrores del cadalso negro, 
Turbaron la bendita 
Resolución heroica de tu pecho. 
La patria te pidió el sacrificio 
Y el honor de la patria es lo primero. 
Con la sublime abnegac ión del mártir 
A la afrentosa soga diste el cuello. 
A l morir te acordaste de la patria 
Y morías r isueño. . . 
Y ó quiero pregonar al orbe todo 
La gratitud heroica de tus hechos, 
Y todo aquello que escuché de niño 
En el hogar paterno. 
Y todo aquello que aprendí en la Historia 
Y todo aquello que soñé en mis sueños ; 
Y quiero que la antorcha de tu fama 
No la apaguen los soplos de los tiempos; 
Y o quiero que la sangre que vertiste 
No se la embeba el suelo; 
Sino que sirva á propagar la casta 
De varones de hierro, 
Que estén dispuestos á entregar la vida 
Antes que soportar yugo extranjero! 
Y tú, ciudad querida 
La del teniplado cielo. 
La de la fértil perfumada vega; 
Ciudad de los recuerdos. 
P e q u e ñ o para íso 
Donde la dicha á disfrutar vinieron 
Desde el salvaje que habi tó la Menga 
Todos los hombres que gozar quisieron; 
Tú, que tuviste la inefable dicha. 
De ver nacer al capi tán Moreno, 
Sal del letargo en que dormida víveSj 
No seas ingrata para el hijo bueno, 
Que de laureles te ciñó la frente; 
Y álzale un monumento 
Que resistiendo el peso de los siglos, 
Muestre su faz á los futuros tiempos, 
Erguida la alta frente. 
Fija la vista en el azul del cielo, 
¡Como si fuese á conquistar banderas! 
¡ C o m o si fuese á derrotar ejércitos! 
J. JIMÉNEZ VIDA 
Granada, 25-2-1910 
LOS NAVIEROS 
ESPAÑOLES 
;e va u n Es un hecho, puede suponers, 
hecho que, á la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a le 
a d j u d i c a r á el Estado, probablemente en el 
p r imer Consejo de minis t ros los servicios 
postales m a r í t i m o s . 
Ha sido la ún i ca concurrenteal concur-
so anunciado; y , asi, ten ía que ser; pues, 
aunque la pas ión agitada m á s de una vez 
en el parlamento, ha dicho cuanto ha que-
r ido (v cuidado que yá , un ilustre par la-
mentario a d e l a n t á n d o s e á las suspicacias 
di jo , en d i scus ión solemne, que podr ía l l e -
garse hasta d i v i d i r las l íneas y sacarlas por 
separado á concurso) cuando llegan estos 
actos en que hav que aquilatar bajo verda-
deras responsabilidades, las condiciones y 
los beneficios, reales, comprobables, tangi-
bles, no hay quien presente pliego de com-
petencia; v e s . a p o r q u e , sencillamente, i r ía 
á una derrota segura. 
Otra C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a española 
no puede improvisarse. 
Los hechos e s t á n , por encima de las pa-
labras. 
Y hechos, meridianos son. que la mar i -
na mercante e s p a ñ o l a que llevando la ban-
dera patria por todos los mares, puede co-
dearse, como decirse suele, con la marina 
mercante extranjera, por su o r g a n i z a c i ó n , 
m u n d i a l , rapidez, e c o n o m í a , tonelaje, y ser-
vicios, és ú n i c a m e n t e , y por desgracia, 
puesto que d e s e a r í a m o s que hubiera cien 
c o m p a ñ í a s de la misma clase, la t r a s a t l á n -
tica. 
Decía un orador i lustre en la d i scus ión 
del provecto de ley sobre industrias y c o -
municaciones m a r í t i m a s nacionales; espe-
cu lac ión y raciocinio, me pa rec ía claro q ue 
servicios que requieren una o r g a n i z a c i ó n 
mundia l en apartados continentes, en n u -
merosos puertos, con complejidad g rand í s i -
ma de servicios, la p lura l idad de gastos ge-
nerales y de organizaciones paralelas, ha -
b r í a de significar, por fuerza, un coste e-
norme. un recargo enorme en los servicios 
ó estos no t e n d r í a n todos aquellos apoyos 
que en los puertos de viaje y de escala ne-
cesita, para sur t i r su efecto en la e c o n o m í a 
nacional, una empresa, una red, un siste-
ma de l íneas subvencionadas. 
A m i me parece, segu ía , que a d e m á s de 
esa mu l t i p l i cac ión de los gastos generales y 
de los esfuerzos de o r g a n i z a c i ó n mundia l 
que representa un servicio de esta naturale-
za, bas ta r ía considerar que cuando hay la 
obl igac ión de prestar determinados servi -
cios en industria tan azarosa como es la na-
vegac ión , y la navegac ión de al tura, una 
empresa neces i ta r ía siempre tener reserva 
de vapores, tener previsiones para lo con -
tingente; previsiones y reservas que resul-
tan mucho m á s llevaderas cuanto m á s 
grande y m á s complejo es el servicio en ge-
neral, por q u ; , un vapor está para todas 
las l íneas que haya de servir, y una línea 
que tenga un í icc idente .sin la reservares 
una l ínea que no cumple el contrato. 
(¿Está claro pues, p o r q u é , ia C o m p a ñ i a 
T r a s a t l á n t i c a no ha tenido competidor en 
el concurso? Pues sencillamente, por las ra-
zones que hemos apuntado, del orador 
ilustre, que t o m ó parte en la d i scus ión del 
proyecto, de ley de industrias y comunica-
ciones m a r í t i m a s ; por que la o r g a n i z a c i ó n , 
mund ia l en apartados continentes y en nu-
merosos puertos con complej idad, g r a n d í -
sima de servicios, p lura l idad de gastos ge-
nerales y de organizaciones paralelas ha-
bría de significar, por fuerza un coste e-
norme. un recargo enorme en los servicios 
ó estos, no t e n d r í a n todos aquellos apoyos, 
que en los puertos de viaje y escala, necesi-
ta para surt ir su efecto, en la economía, 
nacional, una empresa, una red, un.siste-
ma de l íneas subvencionadas; y por la nece-
sidad, de vapores de reserva en prev i s ión 
de contingencias, etc. 
A todas cuyas necesidades de organiza-
c ión , baratura^ reservas para lo contingen-
te, etc, pod í a abastecer sólo la asoc iac ión 
general de Navieros e s p a ñ o l e s . 
Esta és la realidad, escueta; y la rea l i -
dad, siempre se impone, 
FAUSTO 
Ensayos Literarios 
LA CRUZ DE MADERA 
Tris te a m a n e c i ó el dia, l luvioso, pa-
r e c í a q u e la naturalezase aprestababajoesta 
forma para l lorar la muerte del h é r o e . 
Fuertes ráfagas deaire hac í an ondular 
gallardo, el emblema de nuestra nac ión co-
locado á media asta en señal de lu to , en la 
fachada del hospital de sangre. 
Las campanas dejaban o i r su l ú g u b r e 
sonido implorando la clemencia del O m n i -
potente para el valiente caudi l lo . 
Las puertas del hospital , se ve ían i n v a -
didas por numerosas personas, todas l l o r a -
ban su muerte, todas dedicaban una lágri-
ma á aquel que en vida esc r ib ió una pág ina 
gloriosa en el l i b ro de nuestra historia, per--
d í e n d o la vida por acudir al l lamamiento 
que la madre pá t r i a le h izo . . . 
En un sa lón , forradas las paredes con 
telas de colores nacÍ0Da!es,veiáse u n t a r i m ó n 
negro,sobre é l . uns? caja modesta, la que 
encerraba para ia eternidad, e! cuerpo i n e r -
te del valienle guerrero. 
U n silencio sepulcral reinaba, i n t e r r u m -
pido á in t é rva tos por el m u r m u l l o de la p l e -
garia elevada al Todo-poderoso por las mon-
jas veladoras del c a d á v e r . 
Cuatro cirios e s p a r c í a n su luz funeraria 
sobre el recinto l l e n á n d o l o de sombras 
misteriosas. 
De vez en cuando caíase un l a g r i m ó n de 
cera produciendo un ru ido seco en la es-
tancia. . . 
A las cinco de la tarde era la hora s e ñ a -
lada para la c o n d u c i ó n del c a d á v e r al ce-
menterio; todo el pueblo seguía al fé re t ro . 
Todos iban múst io.s ;á todos les o p r i m í a 
el corazón una congoja. 
En el j a r d í n , e n t r e dos rosalillos, se le d ió 
sepultura. Alíi descansan sus restos; pronto 
las florecillas, holladas al abr i r la fosa, 
volvieron á nacer, borrando de esta suerte 
toda huella. 
Una tosca cruz de madera es la quehoy 
delata el sitio en donde yace. 
Sobre la cruz se ha creado una leyenda, 
dícese , que todos los años nacen amapolas 
granates y que sobre los brazos anidan las 
golondrinas. . . 
SALVADOR C E A N O . 
Antequora, Febrero, 1910, 
Casa Romana 
Dos años há, tuve noticias que en lugar 
cercano á esta mi querida Ciudad de Ante-
quera, y á distancia de unos 700 metros, en 
paraje denominado Casillá de Torres, con 
orientación al E., al hacer una plantación de 
árboles á orillas de una carretera que con-
duce á la Estación ferroviaria, hoyando el 
terreno, descubr íase un trozo de mosaico. 
Llevado de mi afición hacia todo aquello 
que con la a rqueología se relaciona, é impre-
sionado á la vista del mencionado descubri-
miento, hice gestiones cerca del propietario 
de aquellos terrenos D . Carlos Blazquez, 
que son de tierra laborable, á la vez que de 
el digno Alcalde á la sazón mi particular 
amigo D, José García Berdoy, y obtenido lo 
primero, recabé del segundo su cooperac ión , 
con cuyos dos elementos d ióse comienzo á 
los trabajos de excavaciones que dieron este 
resultado. 
A profundidad de un cuarto de metro, 
descubr ióse una basa de columna de blanca 
y dura piedra, de la que en plano cuadrado 
arranca una media caña cóncava y luego otra 
converxa, primorosamente labrada y en per-
fecto estado de conservación. Más tarde, te-
jas rotas y ladrillos de dufís imo barro, és tos , 
de un espesor de 7 cent ímetros en su mayo-
ría; trozos de mármol blanco con labores de 
relieve, otros de serpentina; huesos humanos 
mutilados y otros de animales, que acusan 
haber sido de ciervo; conchas de ostras, pe-
dacitos de cristal color azulado con finos 
adornos de oro; n ú m e r o indecible de frag-
mentos de barro cocido, así de ánforas , co-
mo de tazas y platos con caprichosas grecas 
esculpidas, algunos de és tos , de barro Sa-
guntino; dos fustes de mármol almendrado; 
y pulimentado el uno, de granito gris el otro, 
ambas con las cabezas dislocadas, resto de 
un capitel de orden Corintio, mutilado en su 
parte superior, de piedra porosa; y con hojas 
y volutas de relieve admirablemente talladas; 
medio cuerpo de una estátua pequeñi ta so-
bre plancha de alabastro modelada^ de co -
rrecto dibujo y carnes tan blandas y suaves, 
que de origen Griego parece. 
A vista de lo manifestado, t o m ó s e luego 
por base para cont inuación de las excavacio-
nes, ocho metros de frente por seis de lado. 
Llegamos al fondo, en el que apareció un 
pavimento de mosaico de menudos y bien 
ajustados cubitos, de colores azul, blanco y 
rosa, compuestos, cuyos dibujos están d i v i -
didos en franjas paralelas, de ancho 0'50 
unas por O'lo otras, y predominando en su 
centro figuras geomét r icas , hacen un con-
junto que excede á toda ponderac ión ; es de 
una belleza sorprendente. 
Más tarde descubr ióse , al parecer, un 
átrio ó vestíbulo y tres basas de columna, de 
material, labor y t amaño cual la arriba descri 
ta, á distancia de 3 metros en línea recta, c i -
mentadas, cuyo plano es de mosaico. En su 
límite se descubre un ángu lo recto de un es-
tanque, de fondo y paredes de construcción 
hidráulica, revestido de estuco, profundo 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
poco m á s de urf metro, en cuyos bordes y 
equidistantes tres me^os, hay otras tantas 
basas de columnas iguales á las ya mencio-
nadas; á un lado y mirando ai Ñ. , hay tres 
compartimientos escalonados de habitacio-
nes largas y estrechas, limitadas por delga-
dos y bajos muros de ladrillos formados, pa-
vimentados de bonitos y variados mosaicos, 
en algunos de cuyos extremos se observan 
orificios circulares, cual si hubiesen estado 
destinados á sostener sus correspondientes 
puertas. 
Aqu í dan fin los descubrimientos en con-
secuencia de estar paralizadas las obras de 
excavaciones desde el invierno de 1Q08, por 
causas que no son de este lugar relatarlas, 
pero que apena el án imo considerar, que 
tantas bellezas quedan á merced de las incle-
mencias del tiempo, y de las que en no lejana 
fecha solo queda rá la memoria del que estas 
líneas escribió. 
M u y de lamentar es que no se hayan encon-
trado mas restos arquitectónicos, ni tampoco 
a lgún monumento epigráfico que nos diera luz 
más clara de la fecha de la construcción de las 
ruinas de referencia, si bien ellas son revela-
doras: 1.°, de que su origen es romano, cuya 
ant igüedad puede calcularse se remonta á 
unos dos mil años : 2.°, que á juzgar por 
las reliquias halladas, el constructor debió 
pertenecer á una de aquellas familias poten-
tosas, en cuyas Villas se gastaban inmensos 
caudales, y las que decoraban con objetos de 
arte y del gusto más refinado. 
¿Serán dignos estos datos de ser tomados 
en consideración por los doctos académicos 
de la Real de Bellas Artes de San Fernando? 
Cuando mis ocupaciones me lo permitan, 
me ocuparé de este Museo Municipal, hoy en 
sus comienzos, cuya iniciativa es debida al 
ilustre Académico de número y sabio Arabis-
ta, mi amigo muy querido el Sr. D . Rodrigo 
Amador de los Rios, quien en un viaje por 
estas regiones en la primavera de hace dos 
años , tuvo la fortuna de descubrir entre otros 
monumentos, una piedra epigráfica visigoda, 
que traducida por el mismo señor la inscrip-
ción, resultó ser de un mérito extraordinario 
para la arqueología . 
M A R T I N ANSÓN. 
Ántequera, Febrero '1910. 
NOTA — Kn la primera línea del tercer párrafo do 
este art ículo, ieáge en lugar de, un cuarto de metro, 
metro y cuarto. 
61 Partido Republicano. 
El part ido republicano local ha dado 
en pocos días doble fé de vida. Pr imero 
c o n s t i t u y ó el Ululado Ci rcu lo republicano 
ins t ruc t ivo obrero, y luego, el 27 del pasa-
do ce l eb ró un m i t i n de propaganda repu-
blicana. 
H u b i é r a m o s concurr ido á este ú l t i m o 
acto, como ó r g a n o de la o p i n i ó n , si el se-
ñ o r Presidente se hubiera servido i n v i t a r -
nos. 
N o ha sido as í , y? temerosos, no nos 
acercamos al c í r c u l o citado. 
Por m á s que, de haberlo hecho, esti-
mamos que nos hubieran recibido cor tés -
mente. 
No conocemos de la solemnidad m á s 
que lo dicho por fuera. Y parece que hubo 
gran concurrencia y mucho orden. 
En la calle, á ul t ima hora, parece que 
por a lgu ién se i n t e n t ó una d e m o s t r a c i ó n 
de desagrado. Y que se a c h a c ó á de t e rmi -
nados elementos pol í t i cos . La habi l idad, 
por grande que sea en el que c o n c i b i ó el 
maquiavelismo, y reconocemo-i que exis-
tió en alto grado, no puede nunca tradu-
cirse bien por los ejecutores, y así fué, 
que r e p a r t i é n d o s e bien los papeles, hubo 
actores detestables. 
A q u í nos conocemos todos y así se v i 5 á 
cuantos en la t rama estaban. Hasta de en-
tre bastidores, sa l ió una voz, una voz con-
denando la incu l tu ra , etc., etc. Y sin em-
bargo l lovía . La tramoya fué conocida y 
los actores han demostrado, una vez m á s , 
gran respeto á 'las libertades, mucho res-
peto á las libertades y al progreso. Así v i -
vimos en esta Ciudad de treinta y dos m i l 
almas 
Memoria. 
El autor material de la ú l t i m a Memoria 
publicada por el A y u n i a m i e m o , nos ruega 
que abramos en HERALDO una secc ión pa 
ra quien quiera discut ir la con é l . 
Con mucho gusto accedemos, bajo una 
sola c o n d i c i ó n : la de que los escritos se re-
fieran al estudio de las cifras y que no ex-
cedan de dos cuarti l las cada vez;cíos la i m -
p u g n a c i ó n y dos la rép l ica . 
R E V I S T A C O M I C A Kf°°m?eMa3 
Pues señor, esta semana 
bien poco que decir dio 
pues estuvo lo más sosa 
que imagináras, lector. 
Pero, en fin; comentará 
lo que pasó en la sesión 
memorable de aquel jueves, 
en que el Presidente dio 
en decir ,—«Está sub-judice 
que conste mi oposición 
á que. mientras no resuelva 
la autoridad superior, 
sea tomado tal acuerdo;» 
Y en que un edil expresó 
muy formal, que se adhería 
á cuanto dijo el señor 
que agita la campanilla 
y suspende la sesión. 
¡No v i acto más solemne! 
¡Con que vibradora voz 
dijo un edil, que constara 
que el Presidente invadió 
(quizá por sentirse Aíila, 
Cesar, ó Napoleón) 
los dominios que en derecho 
obstenta el poseedor 
que se llama Ayuntamiento; 
que, al dictar resolución 
el Alcalde Presidente 
nombrando administrador 
del impuesto de Consumos 
á un señor visitador 
que usa gorra de galones 
su autoridad, se pasó! 
¡Cuantas verdades dijeron 
y con que grande calor! 
Y, eso que hacía tanto frió 
como allá en Sebastopol, 
¡si hubiera sido esto en Tánger , 
se prende fuego al Salón.! 
Damos gracias al Eterno 
que á nuestra Patria sa lvó 
de que la viera el Alcalde 
cual á Roma, vió Nerón, 
J1MENO 
D. PASCUAL ROMERO 
Cont inúa la muerte p r ivándonos de ami -
gos car iñosos . 
A los fallecimientos ocurridos en las dos 
últ imas semanas, ha sucedido el de D . Pas-
cual Romero Benitoa, persona que gozaba 
entre nosotros de generales s impat ías . 
Dedicado desde muy niño ai trabajo, 
cons iguió hacerse de algún capital, que hubo 
de invertir en empresas industriales, á las 
cuales imprimiera gran impulso. Fué uno, de 
los pocos que aquí yá quedan, testigos de 
aquellos días felices para nuestra población, 
en que la fabricación de bayetas, ha l lándose 
en todo su apogeo, hacía circular el oro has-
ta en los hogares de laclase obrera. El señor 
Romero cooperó eficazmente á la prosperi-
dad de tal industria. 
Una labor asidua, constante y fructífera, 
hubo de determinar en el Sr. Romero, á los 
sesenta años de lucha, la aspiración al des-
canso, al reposo, al disfrute de aquellos h o l -
gados medios de vida que alcanzara, como 
justo premio á su honrado trabajo. 
Ha bajado al sepulcro á los 82 años , sin 
dejar en el mundo de los vivos otros recuer-
dos que el del respeto, el cariño y la gra-
titud. 
Descanse en paz el buen ciudadano, y 
reciba su distinguida familia, y especialmente 
su hijo, D . J o s é Romero Ramos, antequerano 
eximio, la sincera expresión de nuestro pesar. 
* 
* * 
El sepelio se verificó en la mañana del 
jueves y puede asegurarse que pocas veces 
se ha presenciado una manifestación de 
duelo tan hermosa, elocuente prueba de las 
s impat ías de que gozaba el finado y goza su 
respetable familia. 
El cadáver fué bajado desde la cámara 
mortuoria á la puerta de la casa, por la de-
pendencia de los Sres. fabricantes Hijos de 
Ramos Cañizares . 
Las cintas del féretro eran llevadas por 
los Sres. Bellido, González Machuca, Ove-
lar, Sorzano, León M o t í a y Laude Bouderé . 
El duelo era presidido por el Sr. Vicario 
Arcipreste, D. Rafael Bellido; el canón igo 
Sr. Frías; D . Ramón Ramos Jiménez y otros 
muchos parientes del finado. 
S e g ú n in forma un r e spe t ab i l í s imo a m i -
go nuestro, parece que se ha propuesto pa-
ra recompensas al personal de la es tac ión 
telegráfica de esta Ciudad , con mot ivo de 
los servicios prestados durante la estancia 
en ésta de los heridos y enfermos de la 
Campana de Mel i i l a . 
No publicamos los nombres por no he-
r i r la modestia de dichos seño res . 
FERNAND3Z ARCO Y A 
La Cofradía de ABAJO bien puede estar 
orgullosa del solemne novenario celebrado 
en honor de su augusto patrono, el Dulce 
Nombre de J e s ú s . 
Claro es, que en orden á explendidez 
y magnificencia en el decorado del hermoso 
templo de Santo Domingo , cuanto digamos 
es poco, para expresar fielmente lo que 
aquello representa. 
No cabe m á s arte ni m á s lujo . Pero 
ello es proverbial a l l í . 
Mas en este a ñ o , cuá l se repite en m u -
chos, t a m b i é n el orador ha respondido á la 
importancia de esa fiesta religiosa. 
Palabra fácil^ elegante, dulce; elocuen-
cia suma y un gran conocimiento de lo que 
debe ser el orador sagrado moderno, h a -
cen presumir que el Sr. F e r n á n d e z Arcoya, 
dada su juven tud , ha de llegar á puestos 
preeminentes en la Iglesia. 
E l templo, aun siendo tan espacioso, se 
ha visto repleto todas las tardes, n o t á n d o s e 
la presencia del elemento obrero. 
Damos nuestra enhorabuena al notario 
Sr. Talavera, pues esencialmente, á él se 
debe el éx i to por su acierto al frente de la 
Hermandad. 
SeSION MUNICIPAL 
— — 
No pudo celebrarse de pr imera convo-
catoria, y tuvo efecto el s á b a d o , bajo la pre-
sidencia del Sr. M a r q u é s de Zela y asistien-
do los s eño re s Cabrera E s p a ñ a ; Ga rc í a T a -
lavera; Checa; León Motta ; Cabrera Avi lés ; 
Espinosa; Rosales; Man t i l l a ; Rojas Pareja; 
C á m a r a y Casaus. 
Se lee el acta de la anterior ses ión , y 
antes de ser aprobada, el presidente lee un 
documento por el cual suspende los acuer-
dos que acaban de r e s e ñ a r s e relativos á 
consumos, y sobre si ha de hacerse constar 
tal reso luc ión del alcalde antes de aprobar-
se el acta, según quiere el m a r q u é s de Ze -
la, ó sí es aquello posterior á la a p r o b a c i ó n 
cual parece lógico, se entabla animada dis-
cus ión entre el Sr. C h a c ó n Knriquez v el 
Sr. León Motta, en la cual intervienen r o -
busteciendo los argumentos de és te , los se-
ño re s Checa, Garc í a Talavera y Cabrera 
Avi lés , y ú l t i m a m e n t e , se acuerda aprobar 
el acta y quedar enterada la C o r p o r a c i ó n 
del acuerdo del Alcalde, á que a ludimos. 
A l firmar, los Sres. Mant i l la y Rojas 
protestan de los acuerdos referentes á con-
sumos, tomados en la anterior ses ión, á 
que ellos no asistieron, ó sea a d h i r i é n d o s e 
á lo que hiciera su correl igionar io el mar-
q u é s . 
El Sr. ^García Talavera, propone que 
conste en acta el sentimiento de la corpo-
rac ión por la muerte de D . Pascual R o -
mero Benitoa, padre del teniente alcalde 
D José Romero, á quien debe comun ica r -
se oficialmente el acuerdo. 
Este se adopta por unamidad . 
Orden del día 
Se aprueba la d i s t r i b u c i ó n de fondos 
para el mes actual. 
Léese el extracto de los acuerdos de Fe-
brero. 
Así mismo se dá cuenta del informe de 
c o n t a d u r í a relativo á la cuenta de a d m i -
n is t rac ión del a rb i t r io de Pesas y Medidas. 
El Sr. Alcalde dice, que á pe t ic ión del 
oficial del negociado de quintas, que se 
q u e j ó del exceso de trabajo en ios d ías an-
teriores al sorteo, n o m b r ó inter inamente 
temporero á D . Alfredo Garc í a Collado, v 
propone al Ayun tamien to que se abonen 
á dicho s e ñ o r sus haberes por los d ías que 
ha prestado trabajo. E l Sr. León Motta. 
pide la palabra, y expresa, que mantiene 
su cr i ter io de que el nombramien to de em-
pleados, aunque sea con el c a r ác t e r de i n -
terinos, salvo las excepciones marcadas en 
la ley,correspondeexclusivamenteal A v u n -
u m i e n t o , y en tai sentido, el Sr. Alcalde 
no ha podido hacer el nombramiento de 
referencia. Sin embargo, a ñ a d e , es un he-
cho real que el Sr. Collado ha prestado su 
trabajo de un hombre cul to v antequerano 
por a ñ a d i d u r a , aparte de que me consta 
dice, que hay muchos d ía s en que el pan no 
entra en el hogar del Don Alfredo G a r c í a , 
por cierto, cont inua , que es bien sensible, 
que en tanto se dan casos como el que nos 
ocupa, se estén prodigando p i n g ü e s sueldos 
á forasteros, de cuya honorabi l idad no d u -
da, pero hay muchos antequeranos dignos 
v aptos'que p o d r í a n disfrutar esos puestos. 
Se acuerda por unan imidad que se abonen 
los aludidos haberes con cargo al c a p í t u l o 
de imprevistos. 
A d m í t e n s e excusas justificadas de va-
rios vocales asociados. 
L é e s e l a re lac ión d é l o s donativos acor-
dados para los soldados, hijos de nuestra 
ciudad, que se encuentran en Mel i i l a , a m -
p l i ándose á un i n d i v i d u o m á s que sirve en 
el e s c u a d r ó n de Alfonso XÍL 
Se dá cuenta de un certificado expedido 
por C o n t a d u r í a con mot ivo de 'es apuntes 
contradictorios que con respecto á ingresos 
por consumos en los meses de Enero de los 
a ñ o s 1909 y 1910, presentaron los señores 
Cuadra y León Motta . 
De esa cer t i f icación resulta, que lejos 
de haber un s u p e r á v i t de quinientas pese-
tas en Enero ú l t i m o , como sos tenía el se-
ñ o r Cuadra, lo que aparece es una d i s m i -
n u c i ó n de ingresos, nada menos que de 
CINCO M I L Y PICO de pesetas en Enero 
del presente a ñ o , con re lac ión á igual mes 
del a ñ o anterior; y hasta en Febrero existe 
una baja d.e rfiás de TRES M I L pesetas,(y 
eso que hay visitadores de gorra), Así pues, 
queda evidenciada la inexact i tud de los da-
tos le ídos por el Sr. Cuadra, así como la 
certeza de los aportados por el Sr. L e ó n , 
Este, dice, que lamenta la ausencia del se-
ñ o r Cuadra, y si bien, censura con ene rg ía , 
el que se hayan dado datos falsos, recono-
ce, porque así le consta, que no puede cul-
parse de ello al Sr. Cuadra, porpue este no 
los obtuvo directamente, sino que les fue-
ron facilitados para que los leyera en la se-
s ión , ignorando el Sr. León q u i é n sea la 
persona, que ha obrado así con su compa-
ñ e r o el Sr. Cuadra, persona, que, aparte, 
de que ha puesto en evidencia á este edi l , 
abusando de su buena fé, ha intentado en-
g a ñ a r á la c o r p o r a c i ó n y al p ú b l i c o . La 
obra, pues, de esa persona desconocida no 
ha dado resultado del todo edificante, ter-
mina diciendo el Sr. León Motta. 
Se aprueban las cuentas de gastos. 
El s e ñ o r Alcalde manifiesta que se ha 
visto obligado á nombrar , con el ca rác te r 
de inter ino, aforador de consumos á F. 
Castillo, en razón á que vacíos empleados 
de este ramo, h a b í a n abandonado los pues-
tos, y p id ió al Ayun tamien to que ratifica-
re tal nombramiento . 
El Sr, León Motta, contesta, que en 
cuanto á los funcionarios de consumos hay 
que atenerse á la plant i l la aprobada por la 
c o r p o r a c i ó n y si en efecto hay empleados 
que han abandonado sus'puestos, será d i -
cho concejal el pr imero en pedir que se 
instruya.el oportuno expediente, p u d i é n -
dose nombrar inter inamente al s e ñ o r Cas-
t i l l o . 
El Sr. m a r q u é s de Zela, dice que yá 
tiene ordenada la i n s t r u c c i ó n del expe-
diente, y queda acordado el nombramien-
to del Castillo con el c a r á c t e r de in ter ino, 
para sust i tuir al funcionario que se dice 
ha abandonado el cargo. 
Con ello se levanta la ses ión , á la cual 
asist ió numeroso p ú b l i c o . 
Precios medios en esta Semana 
Trigos recios. . . , . Fanega 52 á 5 i rls. 
« bianqoillos . . . » 50 .y 
Habas » 49 ^ 
Garbanzos' s jjj 
Maiz . . . > . 44 » 
Cebada para fuera . . « 26 á 28 » 
Lleros . . . . . . > 40 . , 
Afrechos entrefinos. . » 12 * 
Aceites en bodegas . . arroba 45 » 
Patatas de Granada. , > 5 j j 2 » 
P r e c i o s de l a c a r n e 
Vaca fcilo á ptae. 185 y 188 
Carnero > 
Oveja . . . . . . > 
» 1^ 72 
> 148 y 1*00 
5e alquila la casa núm. 3 de la calle 
Trasierras. D a r á n r a z ó n . LI-
BRERÍA "EL SIGLO X X " calle Estepa, 
Los a r t í cu los se publican bajo la 
responsabilidad de sus autores. 
No se devuelven los originales. 
Cuestiones Municipales 
Mociones presentadas en la sesión del 
dia 24 de Febrero. 
n 
Kxcmo. Sefi^r; 
La alarma prjtíucida en V E. con la-baja en la 
recaudación de consumos en el pasado mes de lanero, 
hizo que en cabildo anterior se me nombrara inspec-
tor encargado de estudiar las causas á que obedecia 
dicha baja. En mi sentir hay que hacer un estudio 
grande, que necesita de mayor tiempo, á cuyo es-
tudio, seguiré dedicado. , 
Por el pronto puedo adelantar hoy. sin que este 
juicio sea definitivo que parecer! ser factores, de 
dicha baja: loe siguientes. 
1. °—Las cantidades pendientes de cobro por 
especies introducidas, en dicho mes. cuyo total no 
he sumado entre las cuales figuran como mayor una 
de 400 y pico de pesetas cuyas sumas pertenecen á 
la rec a u d a o ó n del mes de Enero. 
2. °—El aumento de personal hecho fnéra de 
plantilla que viene á ascender al año á unas H.OOO 
pesetas de mayor gasto. C2 i - _ 
3.0-A que el personal del resguardo nuevamente 
nombrado no reúne condiciones de aptitud, además 
de no tener tampoco las legales que determina el 
reglamento del resguardo de 30 de Septiembre de 
1885, encontrándose en el mismo algunos individuos 
que tienen tacha de matuteros. 
Esto es lo que puedo informar por hoy quedan-
do en hacerlo con mayor detalle según vaya ha-
ciendo investigaciones. 
Para que este trabajo sea eficaz, necesito, que 
del personal administrativo de consumos se medeMig-
. ne un Secretario autorizado auxiliar, que bien puede 
ser, por sus condiciones de aptitud si V. F.. lo estima 
acertado el que figura con ja cualidad de Agente 
ejecutivo D. José Rodríguez Zambrano. 
V E. resolverá. 
Casas Consistoriales de Antequera á 2 i de 
Febrero de 1910 
El Teniente Alcalde inspector de la Administra-
ción de Consumos. Rafael García Talayera. 
¿81 - i I I I / : • • : 
Excmo. Sr. 
El articulo 5.° del vigente réglamenlo orgánico 
la Guardia Municipal; aprobado en Cabildo del dia 26 
de Julio de 1907, iiee: «EÍ nombramiento de los guar-
dias se hará con arreglo á las condiciones requeridas en. 
el Decreto de la Alcaldía de í' de Julio de 1907 y con 
sujeción este reglamento. Dichas condiciones son: Ser] 
mayor de 2o años y menor de iO. Saber leer y escribir 
correctamente. Haber observado buena conducta públi-
ca y privada. 
^No haber sufrido condena por ninguna clase de 
delito común. 
«Tener buena constitución física. 
»Medir '1 metro 630 milímetros como estatura mí -
nima; siendo circunstancia aprcciable para ingresar en 
el Cuerpo, haber servido en el Ejército con buenas no-
tas.» 
El articulo 9.° dice: «En el negociado de orden pú-
blico de este Ayuntamiento, además del registro de so-
licitudes so llevarán lodos los expedientes de Vos.in-
Mividuos que formen la Guardia Municipal y en ellos 
se anotarán las faltas que cometan y los servicios que 
realicen. • 
El nómbramiepto y reparación corresponde ex-
clusivamente del Sr. Alcalde según los arts. 7 i de la 
"Ley Municipal y '13 del R D. del lo de Noviembre 
pasado. 
En los nombramientos efectuados no se lian cum-
plido las prescripciones reglamentarias respecto á las 
condiciones de los individuos que han obtenido em-
pleos. 
V, al efectuarse los pagos de esos haberes no se 
'unen á las nóminas. 
A—Las copias de sus títulos extendidos en papel de! 
timbre de oficio, autorizadas por el jefe de la respecti-
va dependencia. 
B—Certificado de la toma de posesión. 
G—Copia ó certificado de los documentos del ex-
pediente en que se acredite la aptitud legal entre las 
cuales, sobre las anteriores enumeradas deberá llgurar 
el haber cumplido con la obligación legal respecto á 
quintas y haber volado en las últimas elecciones efec-
tuadas-ó justiltear la causa de no haber cumplido con 
dicha obligación. 
vAsí lo prescriben las disposiciones de contabilidad 
general del Estado aplicables á la Hacienda de los Ayun-
tamientos por el art. 132 de la Ley Municipal, y en ca-
so de que, al subsanar el reparo no pueJa justificarse ó 
no se justifique bien alguna de dichas circunstancias, 
incurrirán por su orden en responsabilidad, el urdena-
dor de pagos, el Contador y el Depositario. 
En tal concepto los concejales que stiscribe.i pa-
ra evitar responsabilidades, proponen á V.E.que se sir-
va acordar; 
I.1 — Que para evitar en su dia reparos en las cuentas 
y responsabilidades, es de caraclei obligatorio cumplir 
£on las disposiciones reglamenlarias. respecto á condi-
ciones legales para el desempeño del empleo; y asi mis-
mo, que en las posesiones se tengan en cuenta las pie--
cripciones de la Ley de Contabilidad del Estado, testi-
moniándose los documentos que la acrediten. 
2-* — Que, asi mismo, se acrediten la posesión y c i r -
cunstancias en la primera nómina: y 
3.* — Que de pagos que se efectúen sin el cumplimieD-
to de tales requisitos, declinará el Ayuntamienlu la res-
ponsabilidad que derive. 
Casas Consistoriales de Anteqnera á 2 i de Febrero 
de Í9i0.—Ramón Ramos.—Ramón Casaus.—Manuel Ca-
brera Aviles.—Juse Huyales. 
Al Excmo. Ayuntamie.ito Constitucional de esta Ciu-
dad. 
Excroo. Señor: 
£1 Concejal que suscribe, tiene el honor de poner 
en coDOcimienio de V. E. que con vista de las manifes-
taciones del Sr.'Alcalde, que la Administración munici-
pal es ftinción exdusha de la Corporación, según todos 
los preceptos d ^ Reglamento especial del Banco y de ia 
vidente Ley Municipal que tazactivamente lo dispone 
asi el número 3.* de su art Tí concordante con el 
propio número del art 10 del R. D del 45 de Noviem-
bre último. Las funcione^ del Alcaide Excmo.Sr-. «11* 
materia de que se tratan reguladas por eí Regiaraentu 
General de Consumos, son las siguientes; \ * — Prestar 
auxilio á la Admon. art. 42. 2 / — Asistir ó mandar re-
presentantes á s^undos aforos., cnando los dueños--de 
depü<iíos u« -^ e conformen eori (o-* primero*;. 3 *—Pre-
sidir las Juntas administrativas, art. 181. 4.*— Acosar 
recibo de tos escritos de alzada que se presenta, art I8"> 
5. "—Remitir ios expedientes á la Hacienda, art , 188.— 
6. * ^ Dar posesión á los arrendatarios art. 535. — 
Presidir las subastas art. 279 8.'—Adjudicar el reníaíe 
provisionalmente, art ^8 i . 9.' —Remitir dentro de ter-
cero dia el expediente de.subasta á la Admon.. art. 18o. 
Y por último remitir certificado á la Hacienda, de los 
acuerdos sobre arriendo á la exclusiva 
Como vé su Excelencia, no existe ningi'n precepto 
más que trate en.materia de consumos de funciones del 
Sr. Alcalde y no figurando á lo legislado nintiuna que le 
confiára facultade-í para llevar sin el Ayuntamiento la 
Admon. Múnicipal en lo que concierno al impuesto de 
consumos, más puede invadir las peculiares atribucio-
nes del concejo municipal, en materia de tanta trascen-
dencia como la que es objeto de esta proposición. El 
Alcalde pues, interviene en la admon. como vocal del 
Ayuntamiento y como ejecutor de sus acuerdos, pero 
si traspasa estos linderos, cae de lleno en lo que define 
el caso primero del art. 180 déla vigente ley Municipal. 
Sabido es de todos que los Concejales, incurren en 
responsanilidad por acción y por omisión; y atento á 
ello el Regidor qué suscribe, tiende con la presente 
proposición, á evitar la responsabilidad del Ayunta-
miento por lo que pudiera significar el abandono de sus 
propias funciones y así mismo la del Sr Al'-aldc. por 
habeise atribuido funciones que no le competen y que 
supone abierta infracción de la Ley. Ni Alcalde ni 
Ayuntamiento pueden tener míis atribuciones que las 
que ja Ley le otorga: siempre que se atribuyan otras, 
existe responsabilidad. . . 
Por la Alcaldía se vienen ejercitar.do actos propios 
del Ayuntamiento, como son el resolver en materia de-
la Administración de Consumos, suspendiendo de em-
pleo y sueldo por 30 días al administrador del referido 
impuesto, que tiéne impuesta la fianza de.21,.000 pese-
tas, y cuyo nombramiento corresponde á la Corpora-
ción, sin que ésta sepa nada oficialmente, sin que haya 
acordado la formación de expediente alguno, ni menos 
tenga noticias de ningún género que acuse ó revele fal-
tas ó delitos en el deseiripeno de su gestión administra-
dora : j* . * ^ % £ i t í[ 
Por tanto, el solo hecho de ta suspensión implica 
un acto, de responsabilidad para el Sr. Alcalde, y más 
aún si se tiene en cuenta que sin la intervención de 
V. E. ha sido designado Administrador interino ó acci-
dental un Sr visitador ajeno ó ia plantilla oficia! de 
empleados del Resguardo, que va á manejar fondos siu 
fianza, ni garantía que responda de su gestión por e! 
tiempo que dure ella 
Kslando. pues, en el caso de incurrir en la misma 
responsabilidad grave el Ayuntamiento por abandono 
de sus funciones propias, el Concejal que tiene el honor-
de dirigirse á V. E. propone que se sirva acordar la 
declinación de responsabilidad en el Br, Alcalde por los 
actos que en asuntos de la competencia del Ayunta-
miento resuelve sin acuerdo de éste: Que se sometan al 
conocimiento de V. K. todos los particulares referentes 
al asunto que nos ocupa; y que del acuerdo que recaiga 
sobre ello se expida urgentemente certificación, para 
remitírsela al Sr. Gobernador Civil de la provincia á los 
efectos que procedan. 
Casas Consistoriales de los Remedios á de Fe-
brero de 1910.—Francisco 7ímorte¿. —Rubricado. 
Servicios de la Gompañia Trasat lánt i ca 
1 0 1 0 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de L i -
verpool y haciendo las escalas d e . C o r u ñ a , 
Vigo , Lisboa, Cád iz , Cartagena, Valencia, 
paro salir de Barcelona cada cuatro s á b a -
dos, ó sea: el 8 de Enero. 5 de Febrero, 5 
Marzo, 2 y 30 de A b r i l , 28 Mayo, 25 Junio. 
23 Jul io, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Oc-
tubre, 12 Noviembre , 10 d ic iembre , direc-
tamente para G é n o v a , Port-Said, Suez, Co-
lombo, Singapore y Mani la . Salidas de Ma-
nila cada cuatro martes, ó sea: 25 Enero, 
22 Febrero, 22 Marzo, 19 A b r i l , 17 Mayo., 
14 Junio, 12 Julio, 9 Agosto, 6 Septiembre, 
4 Octubre, 1 y 29 Noviembre y 27 Dic iem-
bre, haciendo las mismas escalas que á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje 
para Cád i z , Lisboa, Santander y L ive rpoo l . 
Servicio por trasbordo para^y de los puer-
tos de la Costa Oriental de Afr ica , de la In-
dia . Java, Sumatra, China , J apón y A u s -
tral ia . 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA, MÉJICO 
Servicio mensual saliendo de G é n o v a el 
2 1 , de Nápo les el 23. de Barcelona el 26, de 
Málaga el 28 y de Cád iz eí 30, directamen-
te para N e w - Y o r k , Habana y Veracruz. 
Regreso de Veracruz el 26 y de Habana el 
30 de cada mes, directamente para New-
Y o r k , C á d i z , Barcelona y G é n o v a . 
LÍNEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga , y de Cád iz el 15 de cada mes, d i -
rectamente'para Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puer-
to Rico, Habana, Puerto L i m ó n y Co lón , 
de donde salen los vapores el 12 de cada 
t 
D. E . P. A 
E L S E Ñ O R 
!D. ¿Pascual ¿tornero ¿Senitoa 
B ft^ül^-i ^ V j í a fa l l ec ido el d i a 2 de l a c t u a l . 
Despaje de recibir los S'antos Sacramentos, y la Bendición Apostólica. 
Sus hijos, Don José , Doña Encarnación y Doña M.a del Carmen Rome-
ro Ramos; hija política, Dona Eugenia Reyna Perea; hermana. Sor Inocenta 
de la Presentación religiosa Dominica; hermanas políticas, D o ñ a María Jesús 
Bellido Carrasquilla, Doña Dolores y Teresa Ramos Calle, Dona Teresa Rey-
na Rames y Doña Josefa Jiménez Maldonado; sobrinos, sobrinos políticos, 
primos, primos polít icos y demás familia, 
Participan á sus amigos tan sensible pérdida y le ruegan 
encomiende á TDios A7. S. en sus oraciones el alma delf ínado. 
mes para Sabanilla, Curagao, Puerto Ca-
bello, La Guayra, etc. Se admite pasaje y 
carga para Veracruz y Tampico . con tras-
bordo en Habana Combina por el ferroca-
r r i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de na-
vegación del Pacífico, para cuyos puertos 
admite paisaje y carga con billetes y cono-
cimientos directos. T a m b i é n carga para 
Maracaibo y Coro con trasbordo en C u r a -
gao-y para C u m a n á , C a r ú p m o y T r i . i i d a d 
con trasbordo en Puerto Cabello. 
LÍNEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo accidental-
mente de G é n o v a el 1, de Barcelona el 3, 
de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, directamen-
te para Santa Cruz de Tenerife, M o n t e v i -
deo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el d ía 1 y 
de Montevideo el 2, directamente para Ca-
narias, Cád i z , Barcelona y accidentalmente 
G é n o v a . C o m b i n a c i ó n por ' trasbordo en 
Cádiz con los puertos de Galicia y Norte 
de Kspaña . 
LÍNEA DE CANARIAS 
Servicio mensual, saliendo de Barcelo-
na el 17, de Valencia el 18, de Alicante el 
19 y de Cád iz el'22, directamente para T á n -
ger. Casablanca, M a z a g á n , Las Palmas, 
Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de- la 
Palma, con retorno á Santa Cruz de Tene-
rife, para emprender el viaje de regreso el 
día 1.° haciendo las escalas de Las Palmas, 
Cád iz , Alicante, Valencia y Barcelona. 
LÍNEA DE FERNANDO P Ó O 
Servicio bimestral , saliendo de Barcelo-
na el 25 de Enero y de Cád iz el 30 y así su -
cesivamente cada dos meses para Fernando 
Póo, con escalas en Las Palmas y otros 
puertos de la Costa occidental de Africa y 
Golfo de Guinea. Regresan de Fernando 
Póo el 26 de Febrero y así sucesivamente 
cada dos meses, haciendo las mismas esca-
las que á la ida, para Cádiz y Barcelona. 
LÍNEA DE TANGER 
Salidas de C á d i z : Lunes, Miércoles y 
Viernes, para T á n g e r , con ex t ens ión á los 
puertos de Algeciras y Gibral tar . 
Salidas de T á n g e r : Martes, Jueves y Sá -
bados para Cád iz . . 
Estos vapores admiten carga en las con-
diciones m á s favorables v pasajeros, á quie-
nes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y c ó -
modo y trato esmerado, como ha acredi-
tado en su dilatado servicio. Rebajas á fa-
mil ias. Precios convencionales por camaro-
tes de lu jo ; t a m b i é n se admite carga y se 
expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo , servidos por lineas regulares. La 
empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s que 
se embarquen en « u s buques. 
Sección religiosa 
DOMINGO 4.° DE CUARESMA 
Kl Evangelio de este domingo nos demuestra que 
movido Crisio del feivor de su celo y de su fé. y co-
nociendo que ai después de tres díae despachaba en 
ayunas á aquella muchedumbre que le seguía, los 
exponía á morirse de hambreen el camino, tomó cin-
co panes de cebada y dos peces, los bendijo y se mul-
tiplicaron y 1 -a entregó á un discípulo y dieron de-
comer á ci! c • mi l perdonas; y recojidos los fragmen-
tos, sobraron doce cestos. Las muchedumbres agra-
decidas, lo proclamaron Rey. 
Cont ináa el Jubileo de las 40 horas en la Iglesia de 
Ntra. ?ra. de los Remedios hasta el dia M; en dicho 
dia será la función al Patriarca San José á las 40 y 
1I2. en la que ocupará la sagrada Cátedra el Presbí-
tero D. Luis Lara Vilchez. 
El Domingo.—Ejercicios de la Guardia de Honor 
en la Iglesia de M . de Dios y sermón á cargo del ca-
pellán I). Luis Lara Vilchex. 
Domingo o." de los 7, ÍLI P. S. José, Iglesia R. PP. 
Capuchinos^ á las 4 1[2 con sermón á cargo del R.P". 
Emilio de Baeza. 
El Viernes 11, 5.° dia del Septenario Ntra.Sra. de^  
los Dolores, en la Ig. de Belén; á los 9 1(2 Misa can-
tada y por la tarde á las 6, Corona dolorosa, ejercicio 
y sermón á cargo de D. Luis Mérida García, 
Del 12 al 13, circula el Jubileo de Jas 40 horas en la 
tgU de Ntra. ¡Sra. del Carmen, Novena á la Virgen de 
la Soledad Todos los días á las 9, Misa cantada; y 
por la tarde á las 6. Rosario. Novena y Sermón á car-
go del ilustrado orador sagrado M . I . S. Dr. D. Juan 
Muñoz Pavón, Canónigo Lectora! de la S I M . de Se-
vil la , 
Los Miércoles, Viernes y Domingos Sermón en las 
Parroquias: y los Martesy Jueves en la Insigne Iglesia 
Mayor á cargo de sus respectivos Párrocos. 
mñ B E B O R R O S Y PRESTÍMOS 
. — D E — 
Resumen de las operaciones realizadas el 
27 de Febrero de 1910. 
I N G R E S O S 
Por 124 imposiciones. . , 
Por cuenta de 56 p rés t amos . 
Por intereses 
Total . . . 
P A G O S 
Por 11 reintegros . . . 
Por 12 p ré s t amos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acciones 
Total. . . 
PTAS. 
2174 
3305 
201 
5770 
1641 
4020 
1 
5662 
GTS. 
74 
74 
53 
13 
66 
CIRCO QALLISTICO 
P R E S I D E N T E : CAAPOS 
RIÑAS verificadas ei 27 de Febrero de 1Q10 
i.0 Pollos, de 3 -4-17 , gi ro de Campos y 
3-5-17, de M u ñ o z ; g a n ó Campos 5 p í a s . 
2.0 Pollos, de Argüe l l e s , cenizo, de 
11-17, con Mar t in , g i ro javao de igual ; ga-
nó éste 25 p ías , 
3.0 Pollos, 3 - 8 - 1 7 giro de Valero; g a n ó 
al 3-7-17, cenizo, de Machuca. 
4.0 Pulios, de Arguelles, 3-12-17, cenizo 
y 3-13-^7 de Machuca; g a n ó el p r imero 
5 pesetas, 
5. ° Pollos, 3-10-14, rub io , de A r g ü e l l e s 
y 3-11-14 melao, de Olmedo; g a n ó éste 5 
pesetas. 
6. ° Pollos, de G ó m e z , cenizo, 3-8-14; 
g a n ó al de igual de Olmedo, giro javao. 
DEMOGRAFÍA 
Del 25 de Febrero al 3 de Marzo 
Nacimienlos 24 
Oefunciones . . . . . . , . 19, 
Diferencia en favor de la vitalidad . 6 
Se venóe un precioso Coche-faetón, 
nuevo, ó cási nuevo, de condiciones i n m e -
jorables y en precio b a r a t í s i m o . 
I n f o r m a r á n en la Cervecer ía Calle de Es-
tepa n.0 102, frente al antiguo café de Rojas 
TIP. EL SIGLO X X ~ F. JR. MUÑOZ, 
